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ABSTRAKSI 

Salah satu dasar penilaian kinerja pada suatu perusahaan adalah 
kemampuannya untuk menghasilkan taba (earning power) perusahaan tersebut. 
Untuk menilai kemampu-labaan suatu perusahaan pada suatu periode, sesuai dengan 
prinsip penandingan antara pendapatan dan beban yang diperoleh pada periode 
tersebut. Pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut dipandang sebagai hasil 
yang berhasil dicapai sedangkan beban yang harus dikeluarkan dipandang sebagai 
usaba bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya sesuai dengan prinsip penandingan 
(matching principles) pendapatan tersebut harus ditandingkan dengan beban yang 
dikeluarkan llntuk mengetahui prestasi yang berhasil dicapai oleh perusahaan. 
Fenomena di atas menarik minat penulis untuk mengetahui bagaimana 
perlakuan akuntansi yang sesuai dengan penerapan matching principle atas 
pengakuan pendapatan dan beban pada PT. PON (Persero) Cabang Surabaya. Teori 
yang dipakai datam penelitian ini adalah teoTi pengakuun pemJapatan dan beban serta 
prinsip penandingan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan strategi studi kasus, penulis inbrin mengetahui bagaimana 
penandingan Jangsung antara pendapatan dan beban harga pokok penjuaJan pada PT. 
PON (Persero) Cabang Surabaya sesuai dengan SAK. 
Dati hasil anal isis data terlihat bahwa pada PT. PON ini matching principle 
dapat diterapkan seeara tepat. Hal ini disebabkan karena pendapatan diakui pada sast 
penjualan gas dan beban yang dibebankan pada harga pokok penjualan (HPP) diakui 
pada saat yang sama dengan pengakuan pendapatan. Sehingga ketidakwajaran 
laporan laba rugi yang disajikan dapat dihindari dan lebih lanjut laporan keuangan 
dapat dipakai sebagai salah salll sumber informasi yang dapat dipereaya bagi 
pembaca dalam pengambilan kcputusan tclah teruji kebenarannya. 
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